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MENINJAU ULANG KARAKTERISTIK MEDIA DI ERA 




Oleh: Tiara Syabanira Dewantari 
 
Teori Ekologi Media dipopulerkan oleh Marshall McLuhan pada tahun 
1964. Teori ini memiliki slogan pupuler seperti medium is the message, global 
village, dan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah hot & cool media. 
Secara singkat, hot & cool media merupakan sebuah bentuk pengelompokkan 
media berdasarkan tingkat partisipasi khalayak. Namun sejak pertama kali 
diperkenalkan kepada publik, teori ini menuai berbagai kritik, khususnya tentang 
oengelompokkan hot & cool media. Khususnya kini, mengingat pesatnya 
perkembangan zaman, media juga mengalami perubahan yang mungkin tak 
terbayangkan oleh McLuhan sebelumnya. 
Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
para akademisi Ilmu Komunikasi, sebagai makhluk sosial dengan ilmu, membuat 
sebuah pengelompokkan hot & cool media terhadap media-media yang ada di era 
digital. Seperti yang diungkapkan oleh Mendelsohn (1977) dalam teorinya, social 
construction of scientific knowledge, suatu pengetahuan dipercaya merupakan hasil 
konstruksi dari manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, 
dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan interview. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada kesepahaman dari 
para akademisi Ilmu Komunikasi dalam pengelompokkan hot & cool media 
terhadap media-media yang ada di era digital. Penyebab utamanya adalah karena 
Marshall McLuhan, selaku pengembang teori itu sendiri, tidak menjelaskan 
indikator-indikator pembeda secara rinci. Salah satu dari indikator yang menjadi 
pertanyaan adalah bentuk partisipasi dalam melengkapi informasi seperti apa yang 
dimaksud oleh McLuhan. 
 
Kata kunci: Teori Ekologi Media, Hot & Cool Media, Social Construction of 
Scientific Knowledge
 vi 
REVISITING THE CHARACTERISTICS OF MEDIA IN 
DIGITAL ERA BASED ON THE MARSHALL MCLUHAN’S 
CONCEPT OF HOT & COOL MEDIA  
 
ABSTRACT 
By: Tiara Syabanira Dewantari 
Theory of Media Ecology was popularized by Marshall McLuhan in 1964. 
This theory has pupular slogans such as medium is the message, global village, and 
the the one that will be discussed this research is hot & cool media. In short, hot & 
cool media is a form of media grouping based on the level of audience participation. 
But since it was first introduced to the public, this theory has drawn various 
criticisms, especially regarding the grouping of hot & cool media. Even now, the 
rapid development of the times, the media also experienced changes that might have 
been unimaginable by McLuhan before. 
Therefore, the purpose of this study is to find out how Communication 
Science academics, as social creatures with knowledge, create a group of hot & cool 
media on media in the digital age. As stated by Mendelsohn (1977) in his theory, 
social construction of scientific knowledge, a knowledge is believed to be the result 
of human construction. This research is a descriptive qualitative research, with the 
case study method. Data collection is done by interview. 
The results of this study indicate that there is no agreement from academics 
of Communication Studies in grouping hot & cool media on media in the digital 
age. The main reason is because Marshall McLuhan, as the developer of the theory 
itself, did not explain the distinguishing indicators in detail. One of the indicators 
in question is what kind of form of participation in completing information as 
intended by McLuhan. 
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